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In de Zwolse Courant van donderdag 16 januari stond de 
mededeling dat, de heer W. Sterk, oud 88 jaar, door een auto-
ongeluk op 14 januari, in Marknesse in de Noordoost Polder 
(N.O.P.) om het leven was gekomen. Men vermoedt, dat hij 
tijdens het rijden onwel was geworden. 
Woud Sterk was in de naoorlogse- en oorlogsjaren een actief 
imker in de N.O.P. en ook actief in de VBBN. Hij had een 
akkerbouwbedrijf (24 ha) kunnen pachten aan de 
Baarloseweg. Het bijzondere in zijn geval was, dat hij als 
pionier wel aan de 'technische' eisen kon voldoen om een 
bedrijf te kunnen pachten, maar dat de inkomsten van het 
imkeren er voor hadden 
gezorgd, dat hij ook aan de 
(niet geringe!) financiële eisen 
kon voldoen. Op dat feit was 
hij (terecht!) zeer trots en 
vertelde hij een ieder hier 
graag over. 
In de jonge polder werden in 
en na de oorlog hoge 
honingopbrengsten op 
koolzaad, klaver, lucerne, 
moerasandijvie en zeeaster 
gehaald. Zolang de 
suikerdistributie nog duurde 
(tot eind 1948) bracht de 
honing tot P;  per pot op (en 
dat in guldens die ruim het tienvoudige waard waren van de 
huidige). Pas rond 1950 kwamen de bespuitingen tegen de 
snuit- en glanskevers in het koolzaad op gang en werden de 
risico's voor de imkers zeer groot (eigen ervaringen tussen 
1953 en 1955 in Erruneloord). 
ir. J.J. Pettinga, Zwolle Foto: H. te Raa. 
Op 10 maart 1997 overleed op 78-jarige leeftijd ons erelid en 
collega-imker 
JAN VOGELS 
Wij zullen Jan altijd blijven herinneren als iemand met een 
hart voor de natuur. In de Peel, waar hij zijn hele leven 
gewoond en gewerkt heeft, had alles wat maar enigszins met 
de flora en fauna te maken had, zijn interesse. Jan was in de 
wijde omgeving bekend om zijn prachtig vlechtwerk. Als de 
vereniging zich op manifestaties presenteerde, was hij altijd 
present om zijn vakmanschap aan het publiek te tonen. Wij 
deden nooit tevergeefs een beroep op hem. Bij hem thuis was 
je altijd welkom, je voelde je daar meteen op je gemak. Dit 
alles wat niet alleen te danken aan Jan, maar ook aan de 
gastvrijheid van zijn vrouw Mia. Menig imker van onze 
vereniging heeft dat tijdens individuele bezoeken of tijdens de 
contactochtenden die daar regelmatig gehouden werden, 
kunnen ervaren. Jan was binnen onze vereniging een 
markante persoonlijkheid en nam een speciale plaats in. 
Wij zullen hem missen. 
Ons medeleven gaat uit naar Mia, naar zijn kinderen en 
kleinkinderen. 
Bestuur en leden 
LLTB bijenvereniging Regio Venray 
FAMILIEBERICHTEN RECTIFICATIE 
Resultaat Koolzaadoogst 1996 
Het zetduiveltje heeft ons danig parten gespeeld. Een 
deel van de tekst is twee keer geplaatst, maar de 
tabel met het overzicht was verdwenen. Daarom nu 
het artikel inclusief de tabel. 
J. Beekman 
De reisgroep 'Bevel' zal bij u zeker bekend zijn. Bevel 
dat onder de kring de Baronie thuishoort en aan-
gesloten is bij de BvB NCB heeft prominente kool-
zaadreizigers voortgebracht, wat zich kenmerkte in 
gele en groene truien. Wel, 1996 was ook voor deze 
imkers een slecht jaar, zie onderstaande gegevens 
ontleend aan het jaarverslag 1996 van De Baronie: 
Gewichtstoename 1990 1992 1993 1994 1995 1996 	 157 
< 15 kg 	 4 	 23 59 57 	 13 39 
15,5-25 kg 	 8 	 38 	 11 	 -- 	 27 	 -- 
25,5-35 kg 	 24 	 8 	 1 	 -- 	 14 
35,5-45 kg 	 33 	 -- 
> 45 kg 	 4 	 -- 
aantal imkers 	 73 
	 69 71 	 57 	 54 39 
gemidd. gewicht- 
toename (kg) 	 34,4 17,8 10,0 4,08 19,9 -1,55 
1996 was het slechtste jaar en de slinger was niet 
nodig, deze kon rustig in de vaseline blijven. 
Opmerkelijk is dat de gewichtafname dezelfde trend 
aangeeft als het aantal imkers dat mee op reis gaat. 
Het zou jammer zijn als de 'Baronnen' besluiten om de 
reisgroep op te heffen nu de drachtbron koolzaad in 
Nederland bijna geheel verdwenen is. Een hint: bij 
onze oosterburen staat koolzaad genoeg, maak eens 
een afspraak met de plaatselijke landbouwers c.q. 
beambten die verantwoordelijk zijn in dat gebied. 
Maak er desnoods een tweedaagse reis van. Denk wel 
om gezondheidsverklaringen, nee, niet van de imker, 
maar van zijn bijen! 
Cursus Strovlechten 
VBBN subvereniging Elburg/Oldebroek start de cursus 
komend najaar. U kunt zich nu reeds aanmelden bij 
Hans van Boven, 0525-631858. 
Cursus Darrenvangmethode 
VBBN subvereniging Rotterdam verzorgt deze cursus, 
kosten f75,-. Inl.: Jan Tempelman, 010-4569412. 
VBBN subvereniging Beilen: er zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar. Inl. Catherine Reker, 050-3184505 
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